Alemania by Anonymous
A L E M A N I A . 
P . TPVOnde eftá ficuada la Alemania , y que titulo tiene? 
S. ] _ J La Alemania eRá (ituada ázia el Mediodía de la Europa: cisne 
el alto titulo de Imperio de Alemania. 
J V . Todo lo que ay en ella es Juzgado del Imperio? 
S. S i , direda , o indireótamence. 
D . De qué fe compone efte Eílado , llamado cambien Imperio de Occi-
dente? 
S, Efte Eftado fe compone de muchos Eftados particulares de Principes, 
Señores, y Repúblicas, unidos baxo un mifmo Gefe , llamado Em-> 
perador. 
D . Y de cftos Principes , los que tienen derecho de elegir Emperador, 
qué titulo tienen? -
S. Tienen en general titulo de Eleftorcs; y caía uno en particular tiene 
alguno de los grandes cargos del Imperio. 
D . La foberana autoridad del Imperio reíide en el Emperador, que tiene 
folo el derecho de combocar las Dietas? 
S. No , fino en los Eftados , que fe llaman Dietas del Imperio. 
D . De quantos Ordenes , ó Colegios fe compone la Dieta del Imperio. 
S.De tres , que fon : el Colegio de los Eleólores , el Colegio de los Prin-
cipes, el Colegio dedas Ciudades Imperiales, los que fon edrao otras 
tantas Repúblicas particulares.-
D . E l Emperador , los Eledores, y los Principes fe hallan en perfona en 
la Dieta? 
S. No fe hallan en perfona, fino es por fus Diputados j como también las 
Ciudades Imperiales. Los Diputados del Emperador^ que preíiden cg 
filas, fe llaman Comiffarios. • T 
D . Quantos fon los Electores? 
S. Son nueve, eres Eclefiafticos, y feis Seglares. 
Los Eledores fon nueve, 
i Son Eclefiafticos tres, 
Y los demás Seculares 
Eledores, que fon feis. 
ttJ (ifiusta & t •' ' . f/ 
Eclefia/íicot. Seculares, 
i . Rey1 de Bohemia. 
!*. Arzobifpo de Maguncia. z. Duque de Babiera. 
% 3. Eleftor Palatino. 
Arzobifpo de Coltfnia. 4. Duque de Saxonia. 
S. Marqués de BrandemburgO-
fc* Arzobifpo de Treveris. i . Duque de Hannover. 
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D . De los Per, tle£lores Seculares , quales fon los quatro anti^ ttos feñalt* 
dos er. \aBula de Oro , que contiene las Conftituciones del Imperio? 
S.Los quatro antiguos Ele¿tores Seg'ares foa ; i . el Rey de Bohemia: 
«. el Eleítor Palatino : 3. el Duque de Saxonia 4. d Marques de Braa-* 
demburgo. 
D . Cómo fue un nuevo Eleólor Secular, quando Federico ; Eleftor PaU«« 
tino, defpues de haverfe hecho proclamar Rey de Bohemia , fue puef-
to en el Ban ( ) del Imperio año de i¿¿z? 
S. Federico fue echado í y declarado Enemigo del Imperio, y el EmperJU 
dot etcó en fu lugar Eleélor al Duque deBabieta. 
D . Con qué claul'ula fue creado odavo Eleftor en la Paz dcVefíphalia 
año de 16*8. el Palatino , hiio de Federico? 
S. Con condición de que fe extingmria , fi faltaífe qualquiera de las dos 
Caías , Palatina , e Ducal de Babiera. 
D . Como fue creado el noveno Eíeótor Ernefto , Duque de Hannover, 
año de lóyz? 
S. Queriendo el Emperador Leopoldo gratificarle, le hizo Ekdtor ; y def-
pues de varias contr3diciones,fue reconocido en los Tratados de Ucrcchtj 
y Rallad. 
D . De qué Principes Eclefiafticos, y Seglares cftá compueílo el Colegii 
de los Principes? 
S. De Arzobifpos , Obifpos, Abades , Abadefas ,&c . Duques, Marque 
fes , Lartgraves , y Condes. 
D . E l Colegio de las Ciudades , de quantas fe compone? 
S-Ay cinquenta Ciudades Imperiales. Las principales fotii 
Colonia, Aix la Chapel, 
Nuremberga , Franfort , U!m, 
Con Lubec , Spira , y Vormes, 
Betzlar ( Cámara ) Ausburg. 
D . Los Eleí lorcs, y Principes, y las Ciudades Repúblicas del Imperioj 
que tienen Soberanía cada una á paite , no eftán íubordinadas á la au-
toridad general del Imperio? 
S. No efían fubordinadas fino en lo que mira á las Leyes comunes del Im« 
peno s y en algunos cafos particulares , en que fe puede apelar de fus 
Sentencias. 
D . Qué Tribunales fon á Us que fe apela? 
S. Son dos : 1. la Cámara Imperial , que fe transfirió de Spira á Betzlar, ea 
la Vetetabia : 2. el Conftjo Aulico , qui fgut la Corte Imperial. 
D . Qué Nobltza inmediata es la que en todos los Negtícigj depende U$ 
ellos dos Tribunales? 
S. La Nobleza , que no depende fino es del Impelió» , 
D . Es condecorada la Nobleza de Alemania? 
S. Dicen , que es la mas pura de toda la Euioga^ 
D . Que Religión fe figue e» el Imperio? 
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S .En la mayor parce , la Catholica. Pero la Seda Luterana , y Calvinifta 
• cieñen mucha exteníion j y juntas , mas que la Cacholica. 
p . En qué Eftados reyna la Catholica? 
S. En los Eftados del Emperador , délos Eleílores Eclefuílicos, y del 
Duque de Babiera. 
D . Y la Calvinilh? 
S. En la Corte del Marqués de Brandemburgo, Lantgrave de Heflc. 
D . Y la Luterana? 
S. En el refto del Imperio : y fobre todo , en las Ciudades Imperiales? 
£) . Cómo fe provee á los gallos, y neceísidades del Imperio , aí»i en gec^ 
te , como en dinero? 
S. Contribuyen los Circuios. 
£>. Qué fon eftos Circuios? 
S. Son eipecie de Provincias reunidas para común utilidad» 
D . Quantos fon ellos Circuios del Impetio? 
S. Ordinariamente Ce cuentan diez. 
D . Quales fon? 
S. i . Circulo de Alta Saxonia, 
2. E l de Saxonia la Baxa, 
3. Circulo del Baxo Rhin, 
4. De Alto Rhin , y. Y de Veftphalia: 
6. E l Circulo de Borgoña, 
7. E l Circulo de Suavia, 
8. E l Circulo de Granconia, 
5 . E l de Babiera , 10. Yde Auftria. 
p . Quales fon los feis principales Eftados del Circulo de Alta Saxonia? 
S. 1. E l Ducado de Saxonia, 
i . E l Marquefado de Miíhia, 
?• E l Marquefado de Anhal, 
4. Lantgraviato de Turingia. 
Y luego defpues de eftos quatrOf 
f. La Pomeriana fe mira, 
6. Defpues Brandemburg Ducado, 
Que el Rey de Prulia domina. 
0 . Quales fon las Ciudades principales de eftos feis Eftados? 
S.i . De Saxonia Vitemberg, 
t. De Mifnia Drelde , y Leifik, 
$. De la Turingia Veimar, 
4. Y de Brandemburg Berlín. 
Del Principado de Anhal 
Bermbourgo í pero Stetin, 
Y Kolberg en Pomerania 
Has de colocar , y unir. 
D . A quien tocan eftos Eftados? 
S. La Saxonia , y la Mifnia al Eleftor de Saxonia. 
L a mejor parte de h Turingia al Duque de Saxonia Veimar. 
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E l Principado de Anhal á los "Principes de eftenomBre^ 
La Pomerania eñá dividida : lo que eftá á la izquierda del Rio Oderj 
toca en parte al Rey de Suecia. 
Lo que eftá á la derecha , al Marques de Brandemburg , Rey de Prufia, i 
quien pertenece también Brandemburg. 
D . No es en Vitemberga , Capital de la Saxonia , donde nació el Lutera-: 
nifmo? 
S. S í : y aun por effo es la Univerfidad mas famofa para la Thcologia 
Luterana. La Saxonia cafi no tiene mas que Luteranos. 
D . Drefde, Capital de la Mifnia del Duque de Saxonia, Ciudad muy fuertei, 
dividida en dos por el Rio Elva , qué tiene de admirable? 
S. E l Arfenal, el Palacio del Eleótor , y muchas curiofidades. 
D . Cómo Leipfik , que es muy comerciante , y donde dicen que fe habla 
el mejor Alemán , es tan diflinguida por fu literatura? 
S, La Univerfidad es célebre. En efta Ciudad trabajan la Obra: A B a E f ü d t 
torum* 
D.Veimar en laTuringia del Duque de Saxonia Veimar, de la rama mayor 
de.la Cafa de Saxonia^ue fue defpojadadel Electorado por Carlos V.que 
tiene de notable? 
S.Un magnifico Palacio , grande extraordinariamente. 
D . Qué tiene de efpecial Brandemburg , que es del Rey de Prufia , uno 
de los Principes mas ricos de la Europa , y el mas rico de toda la Ale*; 
mania? 
S. Dar nombre al Ele&orado , aunque no es la Capital. Es Ciudad fuer-
te , aun mas que por fus Fortificaciones , por eftár fundada en medio 
de una Lagaña: en ella refide el Rey de Prufia. 
t > . De qué tiempo á efta parte el Marqués de Brandemburg tiene titulo 
de Rey? 
S. Delde el año de 1700 . Y fue reconocido tal por la Paz de Utrecht de 
1713. También por otro tratado con la Suecia ha confeguido la Ciu-
dad de Stetin , Capital de la Pomerania Occidental. También es ííiyi 
Francfort, fobre el Oder ,Univerfidad eííentade impueftos. 
CIRCULO DE BAXA SAXONIA. 
D . Que Eftados comprehende efte Circulo? 
S. Baxa Saxonia Hildesheim, 
Brema , Brunfvik , Magdeburg, 
Con Meckelburg , y Holftein, 
Lubek Imperial, y Hamburg. 
D . A quien pertenece el Ducado de Brema , ó Bremen , que antes 
del Rey de Suecia? 
S. E l Rey de Suecia le cedió el año de 1719 . al Elector de Hannover. ! 
D . Bismen no era Arzobiígado como Magdeburg? 
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S. S i ; pero fue fecular izado en favor de los rrincipes Protefíantes a que 
]e poffeen, en la Paz de Veftphaliade 1^48. 
D . A quien pertenecen los otros Eftados de efte Circulo? 
S. Los de Brunfvik fon de la Cafa de Brunfvik. 
Hildeíeim á fuObifpo , que es Catholico. 
MagdebUig al Rey de Prufia. 
Meckelburg á los Duques de efte nombre. 
Lubek es Ciudad Imperial: el Obiípado á fu Obifpo, que es Luterano. 
Holftein al Duque de efte nombre, y al Rey de Dinamarca. 
Hamburgo es Ciudad Imperial. 
D . Qual es el mas confiderable Eftado de efte Circulo? 
S. E l de los Principes de la Cala deBrunfviK , ó de Hannover , que le do-
minan mas ha de qu inientos años defpues de haver íido dcfpojados de los 
Ducados de Saxonia , y de Babiera. Efta.es una de las quatro , ó cinco 
Cafas Soberanas primeras de la Europa por fu antigüedad. 
D . Quales fon las principales partes de los Eftados de la Cafa de Brunfvik, 
tomándolos defde Bremen , que ha venido á fer de poco tkmpo á efta 
parte del Elcdor de Hannover? 
S. Eftos fon : 1. el Ducado , y Ciudad de Luneburg : 2 . el Ducado , y 
Ciudad de Zell : j . el Ducado , y Ciudad de Brunívik , donde t fta tam-
bién la Ciudad de Volfembutel: 4 . el Ducado ,y Ciudad de Hanno-
ver, donde cftá también Calemberg: en el Circulo deVcftph^lia el 
Condado de Hoya. 
D . La Ciudad de BrunfviK no era libre , y de las mas poderofas por fu co-
mercio? 
S. Si : y ha defendido íiempre fu libertad contra fus Duques ; pero el 
año de 1667 . Rodulfo Augufto de Brunfvik fe apoderó de ella. 
D . En qué fe diftingue el Obifpado de Hildesheim , fituado entre los Dür 
cados de Brunfvik, y de Luneburg? 
S.EneftePais , folo de la Saxonia ha confervado fu Principe la Religión 
Catholica con una gran parte de fus VaíTallos. 
D . En favor de quien fue fecularizado el Principado de Halberñad , que 
era Obifpado? 
S. A favor del Eleílor de Brandemburgo en la Paz de Veftphalia 5 como 
cambien á favor delmifrno fue fecularizado el Arzobilpado , Ducado 
de Magdeburg , año de 1648 . 
D . A quien pertenece el Ducado de Mekelburgo , cuyas principales Ciu-
dades fonGuftrou, ySwerin ? (poique Mexeiburg cafi no es mas que 
una Aldea) 
S. A las dos ramas de eftos Principes , que goviernan el Ducado. Efta Ca-
fa es de las mas antiguas, ciluftresj defeiende d é l o s antiguos Reyes 
Obotrites. 
D . Qué tan diftinguida es Lobek , Ciudad íítuada cerca del Mar Báltico? 
S. Es la principal de todas 1 as Ciudades Imperiales Aníiaticas. 
D .Qué vienen á fer Ciudade s Aníiaticas? 
« C^dades confederadas para el comercio. Y a no ay Ciudades Aafiatica? 
£ye< 
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fuera de Alemania ,exceptuando i Dantzlfc. Antes eran AYefcs> Raan^ 
y Cádiz. 
D . Quales fon las principales de eftas Ciudades? 
S. Ciudad Anfiacica es 
Lubek , y cambien Brunfvik, 
Colonia , y defpues Hamburga, 
Y demás de otras Dantnk. 
D . Que cofa notable fe advierte en Lubek? 
S. Florece fu comercio en codas las parces del Mundo. Su Obifpo , que eá 
Lucerano , es Ssñoc del Terricorio , y no de la Ciudad. 
D . A quien percenece el Ducado de Holftein? 
S. Parce al Rey de Dinaiturc-i, y pirce al Duque de Holftein Goctorp. Su 
Caplcal csGluckltad. Comercian mucho en Cavallos excelcnces para 
Coches. 
D : Qaédirtincion cieñe Hamburgo entre las ocras Ciudades de Alemania? 
S. Es Ciudad Imperial ,y Aníiacica fobre el Oder , la mas grande, mas rica, 
la mas comerciance, y de las mas forcificadas de Alemania. 
D . E l Ducado de Lavemburg , que antes era del Duque de Saxonia Lavem-
burg , á quien pertenece alprefente? 
S. Le pofles el Eledor deHannover , á quien el Emperador dio la invefti-s 
dura j noobllancelas preteníiones de varios Principes. 
CIRCULO DE V E S T P H A L I A . 
D. Que Eftados fe hallan en efte Circulo? 
S. Lieja , Aix , Juliers , y Clcves: 
En la Vefphalia pon tu 
Friíia , Oidemburgo , y Munfter, 
Y alternativo Oinabruíc. 
D . Cómo fe encuentran en el Mapa las Ciudades, y Eftados de efte Circulo, 
que fe vén divididos por el Rhin? 
S.De parte de acá del Rhin : i . La Ciudad , Obifpado , y Principado de 
Lieji . 2. La Ciudad Imperial de Aix-la-Chapel. 5. La Ciudad , y Duca-
do de Juliers. 4. E l Ducado de Cleves: bien que la Ciudad eáá al otro 
lado del Rhin. y. E l Obifpado, y Ciadad de Munfter. El Principado 
de Oft-Friíia Oriental. 7. E l Condado de Oldemburg. 8 . E l Obifpado de 
Oínabruk. Se puede juncar á eftos el Condado de Lipe , y la Ciudad , f 
Obifpado de Paderborn al Mediodk. 
D A qué Principes pertenecen los Eftados de efte Circulo? 
S. Los Obifpados tienen fus Obifpos por Principes. Juliers es del Eleíloc 
Palatino, Cleves del Rey de Prufia. Oldemburg del Rey de Dinamarca. 
Olí Friíia del Principe de efte nombre. 
D . Por qué el tatuo;o cratado de Paces del año de 1^48. llamado de Veft-
pha-
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pVialia , unas veces 1c lláman de Murfíer , "y «tras 3c Ofnabruk? 
S. Porque la Paz del Imperio íe trataba ei; Munfier con la Francia , y en 
Olnabruk con laSuecia. Y aísi que le habla del tratado ccmin , fe le 
JJama de Vcftphalia, donde eftan efías dos Ciudades j fi en particular de el 
de Francia, fe le ilanoa de Munfter j fi de el de Succia , de Oinabruk. Y la 
razón de eftc modo de hablar es , porque fe determinó, que eltos tratados 
tendrían una marua dependencia. 
D.ElObilpadodeLieja.que es de cfteCirculo dtVtflpbaliajdonde efiáíituado? 
S. En el PaisBaxo. Tiene á üioant , Crudaü baÜante buena : Huy lobre la 
Mofa , como Licja, Ion de clk Obiípado. 
D . Aix la Chapel, Ciudad Imperial , por qué es diftirguida entre las otras? 
S. Por íus aguas calienteí mireulcs, y también pot ti Scpukio di Caí o 
Magno. Aqui fe conlagraban tn t tro tiempo los Imptradoies. La re-
gencia de ella Ciudad es toda Catholica. 
D . L a Ciudad de Juliers pequeña,peto fuerte, y el Pucado^cnde efian admi-
tidas laReligion Gatholica,y las Stítasde Calvino,y Luteio,ct quknlon? 
S. Al Eltílor Palatino , cemo el Condado de Berg. 
D . L a Capital del Ducado de Cltvcs , que es Veíel , que fe gevierna por 
fus Leyes , de que Principe es? 
S.Del Marqués de Brandtmburgo, Duque de Cleves ,y Conde de la Mark. 
D . Munfter, Übiipado , y Principadc Eclefiaftico § cuna de N'uncer , au-
tor de la Se¿i;a de los Anabatifias año de 163 j . quéeípccialidad tiene? 
S. Sus habitadores ion trabajadores , y guerreros. La Ciudad era libre , y 
Anfiarica ; pero lu Obilpo la reduxo á fu obediencia año dej66r .y los 
Anabatifias le fubievaron ,fitndoíu Caudillo Bucholi , que de Siílre que 
era, fe quifo hacer Rey i pero pagó fu temeridad con el caftigo de muerte 
en la toma de efta Ciudad. 
D . Qué tiene de efpecial el Condado deOldemburg, de cuya Cafaban fa* 
lido los Reyes de Dinamarca , que aora le pofleen? 
S. Los mejores Cavallos déla Alemania. 
D . El Ohifpado de Oinabruk , tomo es Catholico , y Luterano? 
S. Porque fe convino en el tratado de Vdiphalia, que el Obilpo feria alter-
nativamente ya Catholico, ya Luterano. No obfiantc, la Cathedral 
es de los Catholicos , que tienen veinte y dos Canónigos, y los Lutera-
nos folos tres. Al Norte de Ofnabruk eftán el Ccndado dt Hoya. E l 
Ducado de Ferden cedido por la Suecia al Ekítor de Harnovcx con el 
Ducado de Bremen año de i - ) i 9 . 
D . Qué tiene digno de advertirfe Paderborn , Obifpado Catholico, cuyo 
Obifpo es Señor temporal del miimo? 
5. La Cathedral , una de las mas bellas de la Alemania. Dicen , que los Ca-
nónigos deben eftudiar en una Uuivtríidad de Italia, ó Francia. 
CIRCULO D£L BAXO R H 1 N . 
Ella Tréveris , Colonia, 
Y Maguncia al Baxo Rhin, 
Delpues el Palatinado, 
Con Jricidclbcrga, y Manhein». P » 
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D . Qaales fon los prioclpales Eftados de efte Círculo? 
\ \^ S. i . Arzobifpado de Tréveris. z. Arzobifpado de Colonia , cuya CapU 
C \ ^ tal es Bonn , en quanco el Arzobifpo es Señor temporal. 5. E l Arzo-
bifpado de Maguncia. 4 . El Palacinado del Rhia , cuyas Ciudades grinci-i 
Z pales fon Heidclberga , y Manheim. 
D.Porqué llaman a elte Circulo el Circulo de los Eleílores? 
^ S. Porque cieoe los tres Elcótores Eclefiafticos , y demás de eflb el Eledor 
^ Palatino, y ningún otro Circulo tiene tantos. 
La Ciudad de Trevcris es délas mas antiguas del Mundo , pero poco 
fuerte , y poco habitada. E l Eleótor relide en Coblents , que quiere de-, 
cir Cow/Mertci.» , porque aqui le juntan el Rhin , y la Moíella. 
^ t íD. Por qué fe nombra la Ciudad de Bonn , y no la de Colonia , Arzobifpa-
do, en el Circulo del Baxo Rhin? 
S. Porque Colonia es Ciudad Imperial independiente del Arzobifpo por 
r lo que mira á lo temporal. Al contrario Bonn , donde el Eleótor reíi-
de ordinariamente. Tiene ü m h i d H H I i dependencias fuera del Arzo-
bifpado. 
D . En qué eftá fundado el derecho délpifagrar al Emperador , que pretear 
de el EUótor de Maguncia? 
S. Es porque es el primero de los Ele&ores el Prefidente de las Dietas del 
^ Imperio; pero no es rico á proporción de fu Dignidad. Tiene también 
¿¿ otros pequeños Eftados, y entre otros á Esfort , en la Turingia, donde 
fe ve la mas grande Campana de la Alemania. 
D - La Ciudad de Maguncia , qué tiene de efpecial? 
S.Es grande , bella , y poblada , comerciante , y^  bien fortificada. Difputa 
v la invención de la Imprenta á la Ciudad de Á^em, en Olanda. Fue itt-
? N ventada ( fegun dicen ) por Juan Guttemberg 1447. 
ívj" 'D. Demás de la Ciudad de Heidelberga , Capital i&l Palatinado del Rhin, 
cuyo Principe es Elector Palatino , qué otras Ciudades ay en eíte Elec* 
torado? \ 
S. Ay también Pranendal , Manheim, que £ran Ciudades fuertes , y cftaa 
arruinadas. 
D . De qué Circulo es Duffeldorp, en el Ducado de Berg , que ha fiáfil i&i 
«. íidencia del Eleélor Palatino? 
/S.Es del Circulo de Veftphalu. 
| C I R C U L O DEL ALTO R H I N . 
1 Dos Puentes , y también Hcffe, Hilan en el Alto Rhin, 
r>r Prancfort con Vormes , y Spira, 
Darmftad del milmo País. 
D . Cómo eílá dividido elte Circulo por el Circulo del Baxo Rhin? 
S. Eltá dividido del Sur oaetl al Nord eft , yendo defde el Ducado de Dos 
Puentes harta Heíl'e , dionde cita Cali'cl, Ciudad. 
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O . Enqne parage de los Arzobifpados de Maguncia , y Treveris fs cortan 
eftos dos Circuios? 
S. De parte de acá del Rhin , en los confines del Ducado de Sintieren , y de 
parte de allá del tniímoRhin , en la Veteubia. 
V . Que Paifes de eftc Circulo fe hallan de parte de acá del Rhin? 
S. Diveríos Dominios de los Principes de la Cafa Palatina , de los quales 
es el mas confideraible el Ducado de Dos-Puentes. 
D.Qual es la parte de eíte Circulo mas apartada delDuca lo deDos Puentes? 
S. E l Lantgraviato de Hefle j de fuerte , que el Ducado de Dos Puentes, 
y el Lantgraviato de Heffe , fon las dos extremidades. 
D.Entre eílas dos extremidades, quales ionios demás Eftados de efte 
Circulo? 
S. La Ciudad Imperial de Francfort íobre el Main , cerca del Principado 
deDarmftad : deípues íobre ei Rhin los Obilpados de Vormcs, y Spira, 
D . Por que tilos tres , ó quatro últimos Eftados , ficndo del miímo Circu-: 
lo , no eftán unidos? 
S. Porque ellán partidos por los Eftados del Baxo Rhin. 
D A quien pertenece el Ducado de Dos-Puentes , y el deSiraeren? 
S. A Principes de la Cafa Palatina j y afsi Dos Puentes tocaba al Rey de 
Suecia Carlos X I I . que era de una rama de efta Cafa. 
D . A quien pertenecen los otros Eftados de efte Circulo? 
S. i . El Lantgraviato deHeífe-Caffel al Lantgrave de efte nombre, a.La 
Ciudad de Francfort es Imperial. 3. Darmftad es del Lantgrave de Heííe-
Darmftad. 4. y y. Los Obifpados de Vormes , y de Spira tienen cada uno 
fu Obifpo por Principeipero eftas dos Ciudades fon independientes de fu 
Obifpo por fer Imperiales. 
D . Donde refide el Lantgrave de Heffe-Caflel Calvinifta? 
S. Refide en Caífel , Ciudad fuerte , grande , bella, y rica por fus manifac-
turas. Tiene también á Marpoug , donde ay unaUniverfidad. 
D . La Abadía de Fulda , del Orden de San Benito, que eftá al Mediodía 
del Lantgraviato de Heffe , á quien pertenece? 
S. Es del mifrao Abad de Fulda , dsl Orden de San Benito , que es Prin-
cipe , y hace un Eílado confiderablc. 
D . Que comprende la Veterabia? 
S.Comprende muchos CondadoSjComo el deNaffau erigido ya enPrincipado, 
que pertenece á los Principes de efte nombre. El Condado de Otcingen. 
D . Q u é Ferias célebres fe tienen en la Ciudad de Francfoit fobre el Mein, 
donde fe conl'agran los Emperadores, y donde fe guarda la Bula de Oro, 
que contiene lasConftituciones del Imperio? 
S. Las dos Ferias que fe tienen dos veces al a ñ o , la hacen una Ciudad de 
las mas comerciantes, y mas ricas, efpecialmente en Libros impreflbs 
en todo Pais. 
D . A quien pertenece el Principado de Davmftad , donde eftá como encla-
vado Francfort? 
S. A l Lantgrave de Htffe Darmftad , de una rama de la Cafa de Heffe-Caffel. 
£ s Luterano , y r«fidc Gciflen , Univerfidad Luterana. 
B D . 
I O 
D.Qué eie«8 úe efpecial Vormes, Obifpado, Ciudad Imperial,y ünlverfida¿? 
S. Es celebre por la Dicta que combocó en ella Carlos V . año de I ; X I . 
donde fue citado Lutero para dar razón de fus Libros, y Doí i i ina ; con-. 
feísó , y defendió fus errores, y fue proferipte. 
D . La Ciudad de Spira, Obifpado , é Imperial , donde antiguamente pufo 
CarlosV. la Cámara Imperial , que ha íído transferida á Betzlar en k 
Vctcrabia, qué tiene de notable? 
S. Tiene Obifpo Catholico , como Spira , es rica , y bien edificada. 
D . rhilishurg , que eíU frente de Spira , íobre la derecha del Rhin , dfi 
quien es? 
S. Es dsl Obifpo de Spira ; aunque el Emperador tiene Guarnición en clU» 
C I R C U L O DE B O R G O N A , 
B l Circulo de Borgona, 
(Solo en afsiento , y en voz) 
Entre Oianda , Efpaña , y Francia 
Sus Elkdos dividió. 
C I R C U L O D E S U A V l A , 
En la Suavia Ulm , Ausburg 
Con Confianza , y con Rhinfeldj 
Con Studgard , y con Bade, 
Y el Condado Furfiemberg. 
D . Ulm , Ciudad Imperial fobre el Danubio , y una de las 'mas ricas át 
Alemania , en qué es eípecial? 
S.En manifaíluras j y afsi es una de las mas comerciantes de Alemania. 
D . Qué otras Ciudades fe hallan en efte Circulo? 
S. Se hallan Ausburg , y el Obifpado de eílé nombre, Conftanza, y fu Obif-
pado , las quatro Ciudades que llaman Fore/ l ieres , de las quales la princi-
pal es Rhinfeld , ala enuada del Bofque Negro, que en Pranccs fe 
llama Fóret-Noire por fu obfearkiad , de donde toman el nombre. 
D . Quales fon los Eftados de efte Circulo defde el Condado de Forftcm-
berg? 
S. El Ducado de Virtemberg , cuya Capital es Stndgard ; defpues el Princi-
pado de Bade , á lo largo del Rhin , frente á frente de la Alíacia. 
D . A quien pertenecen las Soberanías de eñt Circulo, diferentes de las Ciu-
dades Imperiales , y de fus Obiípados? 
S. El Obifpado de Conítanza es todavia de fu Obifpo ; aunque :cl Empera-
dor tiene Guarnición en la Ciudad. Las Ciudades F o r r / t i e r e s fon déla 
Archiduqueía , fegun pretende. Furftemberg á los Condes de efte nom-
bre. Virtemberg á Ioí.Duques de Vuiembcrg. Bade a los Piiucipeí" de 
Bade. 
X). 
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D . Que formula de Fe difpuíieroíT los Luteranos en Ausburg año de i no? 
S. Laque fe llama aun oy la Coafefsion de Ausburg , que ha ñáo la mas fe-
guida por los Luteranos de Alemania. 
D . La Ciudad de Ausburg , Ooifpado, e Imperial , es de efpecialnom-
bre? 
S, Si , es una de las mas grandes, y mejor ediñeadas de la Alemania. Tra-
bajan mucho en alhajas de oro , y marfil. ElObifpo reíide en Düingen, 
es Principe temporal del territorio del Obifpado , pero nodelaCiu-
dad. 
Se ha metido un brazo del Rio Lech por la Ciudad , lo queconferva 
limpias las calles. E l Senado eftá compuello de Catholicos , y Lute-
ranos. 
D . Qué Concilio notable fe tavo el año de 1 4 4 0 . en Conftanza? 
S. El Concilio Ecuménico , q j e terminó el Scilma de Occidente. Juan 
Huns , y Wicleph fueron condenados. 
D . Qiié clafe tiene en el Imperio demás de la Mitra elObifpo de Conf-
tanza? 
S. Es Principe del Imperio. La Ciudad de Confianza cae junto el Lago, 
á quien da fu nombre. 
D . Las quatro Ciuiades llámalas Foreílieres, que fon Rhinfeld , Lauffem-
burg , Sexingen , y Valshut , á quien pertenecen? 
S. A la Archiduquefa , ( fegun pretende ) por fer del antiguo Dominio de 
la Cafade Auílria , y del Circulo del mifmo nombre. 
D . A quien pertenece la Ciudad de Furftemberg , que ha dado nombre al 
Condado , quedefpues tomo si titulo de Principado , á quien pertenece? 
S. A la Cafa de efte nombre. 
D . Qual es la Capital de Virtemberg? 
S. Scurgard , donde el Duque , que es Luterano , como fus fubditos , tie-
ne fu refidencia. Se halla aun en eíle Ducado Virtemberga , Caftillo en 
las cercanías , el qual ha dado fu nr.mbre á todo el Pais. 
D . De quien es el Principado , y Msrquefado de Bade Badén? 
S. Ha tenido por Soberano al Principe Luis de Bade, Catholico , nacido 
en París , conocido por fus grandes vidorias contra los Turcos, y muer-
to claño de 1707. La Capital es Bade. El Marquefado de Bade Dour-
lach es del Principe de efte nombre : fu Capital es Dourlach , Cuidad 
pequeña, pero pulida : es de una rama de los hijos fegundos de la Cafa 
deBade-Baden. 
En el Circulo de Suavia ay mas Ciudades Imperiales, que en otro 
Circulo. 
CIRCULO DE FR A N C O N I A. 
D . Como halláis los cinco Palles principales de eíle Circulo , defpues del 
Obifpado de Vitzburg? 
B r S. 
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S. En la Vt&nconh Vitzbourg, 
Culcmbac , y antes Bambergaj 
Tras Culembach elU Anfpac, 
Y entre las dos Niuemberga. 
D Que cofa particular tienen los Canónigos de Vitzbourgí 
S. Que hacen prueba de nobleza , y reciben , fegun dicen , golpes de Vá4 
ras al recibir el Canonicato. 
D . Los O'Difpadcs de Vitzb ourg, y de Bamberga, tienen fus Obifpospor So-
beranos; pero decidme , á quien pertenecen los Marquefados de Anipacb, 
y de Culembach? 
S. De la Cafa de Brandembu'go , el dia de oy Cafa Real de Prirfia. 
D . Qué prcrogativa tiene Bamberga , cuyo Obifpo depende inmediatawefl-
te de )a lanta Sil'a , y prectde á los otros Obifpos de Alemania? 
S. Es la Ciudad donde refidiria el Emperador , á no tener Dominios en 
la Alemania. 
El Obilpo de Bamberga entonces fe retirarla á Viilac , que le perte-
nece en la Charintia. 
D . Cómo Nuremberga el año de 1 4 2 7 . vino á fer Ciudad libre , havtendo 
pertenecido á los Burgraves de Nuremberga 9 abuelos del Marques de 
Brandemburgo? 
Ello fue porque los habitantes la compraron á Federico Burgrave de. 
Nuremberga , y primer Marques de Brandemburgo de fu Caía. 
P . Q ¿ é es loque hace á Nuremberga Ciudad Imperial , una de las mas 
ricas, mas comerciantes , y mas bellas de la Alemania? 
S. Su Grandeza, fus Fuerzas , fu Arfenal , fu Comercio , fus bellos Edi-; 
fícios,&c. 
D . Porqué fe guardan en Nuremberga los ornamentos Imperiales, que 
íirven para confagrar á los Emperadores? 
S. Porque el Emperador tiene allí la primera Dicta , defpues defuCorOi 
nación. 
Los habitantes fon Luteranos, los Catholicos no tienen allí (dicen) 
fino la mitad de ana Iglefia. Los Calviniftas eftán obligados á hacer bau-
tizar á fus hijos por los Luteranos. Los Indios habitan fuera de la Ciu-
dad t y no pueden entrar en ella ,{íno para falir el mifmodia. 
D Qué fe hace venir á Francia de Nuremberga? 
S. De aquí es de donde vienen la mayor parte de obras de concha, que 
fon de muy grande ufo. 
El Obifpado de Aifchtet, el Elhdo del grande Maeftro del Orden 
Teutónico, y el Conde de Henneberg, Ion de confideracion en elCirciir 
lo de Franconia. 
D . Qaé fe admira en la riqueza del Sol del Santo Sacramento de la Ciudad 
de Aifchtet, que tiene fu Obilpo por Principe? 
S. El Sol p-fa quarenta marcos de oro , eíla adornado de tre cientos y cín-
quema diamantes , de mil y qa^rocientas perlas , y de doiacntos y c in-
quenta rubíes. ' ' 
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E l Gran Maeftre del Orden Teutónico es también Principe del I m -
perio : el lugar feñaiado para fu refidcncia es la pequeña Ciudad de 
M c i kentheim. Los Proteílantes eílán admitidos en efte Orden de Cava-
llena , donde fe hacen pruebas de diez y feis collados de nobleza pa-, 
terna , y materna. 
El Condado de Henneberg eftá el día de oy ditidido en diveríbs 
Principes. 
CIRCULO DE B A B I E R A . 
D . Que circuito tomáis para feñalar en el Mapa las Ciudades, y Hilados de 
cikCiiCUlo delde Munich , Capital de Babiera. 
S. En Babiera ella Munich, 
Ingloftad , también Neuburg, 
Ratisbona con Pafau, 
Y Arzobispado Salczburg. 
D . Quienes fon los Soberanos de eftos diverfos Eftados? 
S. E; Duque de Babiera lo es de fu Ducado :el El t í lor Palatino del Duca-
do de Neuburg : el Arzobifpo de Saltzburg , y ios Obil'pos dePaífau , y 
de Ratisbona lo fon en íusDiocefis. 
D . Qué tal es la Ciudad de Munich , donde refide ordinariamente el Duque 
de Babiera? 
S.Munich es una de las mas agradables Ciudades de Alemania j pero no 
tiene comercio,ni fortiíicaciones:elPalacio delDuque es rico,y magnifico. 
Ingolftad , Ciudad célebre por fu Univerfidad , es la Plaza mas fuerte 
de los Eftados del Duque de Babiera. 
Donaberc , Plaza bailante fuerte , tiene un Puente fobre el Danubio. 
T>. A quien pertenece el Ducado oe Neuburg? 
S. Pertenece al Eleftor Palatino del Rhin , Gefe de la rama mayor , como 
ya he dicho , de la Cafa de los Duques de Babiera r pero cuyas ramas ef-
tán feparadas quatrocientos años ha , deíde el Emperador Luis de Ba-
biera , hijo íegundo , que es tronco de los Duquei. de Babiera , fus fuc-
ceflbres v lo que diilingue extremamente ella Cafa en nudio de los So-
beranos. 
D Qual es la Capital del Alto Palatinado, que eftá al Norte de efte Circulo? 
S. Su Capital es Amberg , que es del Duque de Babiera. 
D . Que es lo que diftinguc á Ratisbona , Ciudad Imperial , y Obifpado? 
S. Ratisbona es la Ciudad donde fe tienen las Dietas , ó Affamblcas de el 
Imperio. 
Los Catholicos tienen allí la Cathedral, y mas de veinte Iglefias. Los 
Luteranos no tienen tanto j pero alli fon en grande ntrntro , y exercen 
la magiftratura. La Ciudad ts grande , y bella. Paííau es también una 
grrnde Ciudad , pero fabricada de maderos. 
El quarto Arzobifpado de Alemania es el de Saltzburg , y el único de 
los quati o Catholicos , que ño lea Ele&orado. Los otros Arzobilpados, 
como el de Bremes , y Magdeburg , han lido lecularizadob en favor de 
los Principes Prottlíantcsé E l Arzob)ipo de Saltzburg Legado nacido 
del Papa en Alemania, M 
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L í Ciudad de Saltzburg tiene á fu Arzobifpo por Príncipe i és Pri-
mad» de Alemania , y Director , alcernativameiice con el-Archiduque da 
Auftria , del Colegio de los Principes del Imperio. 
D . Que Obirpados ay en los Ertados de Babiera? 
S.El Obifpado de Frcyfinghe , cuyo Principe es clObifpo í y el Obifpado 
de Chicmsée , cuyo Obifpo no es Principe del Imperio, eftando á 1% 
nominación del Arzobiípo de Salczburg» 
C I R C U L O DE A U S T R I A . 
En el Circulo de Auftría En Carinthia Clagenfurt, 
Eftán Viena, yNeuílad, El Tiróí fu Capital 
Gratz en la Stiria íe ve, Infpriik , con Bníen , y Trento 
En Carniola Lubach. Del Concilio GeneraL 
D . Que contiene el mas eftendido de los Circuios de Alemania , demás de| 
Archiducado de Auítria , del qual toma el nombre? 
S. Contiene los Paites berediíanos en la Cafa de Auftria , de la qual es el 
Emperador. 
D . Corno halláis en el Mapa fus principales Provincias , ó Paifes, empe-
zando por el Auftria? 
S. A fu Sud la Sñria , defpues la Carniola; acia el Occidente fe halla la Ca-
rinthia ,defpucs e lT i ro l . 
D . Que Ciudades principales tienen eftos Paifes? 
S. El Auftria tiene á Viena lobre el Danubio , y Neuftad : h Stiria á Gratz: 
ia Carniola á Laubach : la Carinthia á Clagenfurt; y el T i ro l , además 
de fu Capital Infpruk »tiene aun á Brixen , y Trento , Obifpados. 
El Obifpo de Trento pretende íer independiente de los Condes de 
T i r o l . 
D . Qué prerogativas extraordinarias tienen los Emperadores de la Cafa de 
Auíhia , establecidas en el titulo de Arehiduque? 
S. Lo primero , tener la inveftidura de los feudos quando lo han pedido: 
lo fegundo , poder crear Barones , y Gentiles-Hombres en el imperio. 
D . Por qué fuios Viena , Ciudad Capital del Auftria , es conocida en ia 
Hiftoria? 
S.Por los que ha foftenido dos veces contra los Turcos , particiflarmente' 
elaño 1 5 8 3 . que los Infieles parecían amenazar al Imperio con fu ruina. 
D . Es muy grande efta Ciudad? 
S. Es medianamente grande , pero fuerte , y poblada. 
D . Viena no es un limpie Obifpado? 
S. Lo havia fido halb el Mar;:od;l año de 1 7 1 0 . que fue erigida en A'-zo-
btfpado por el Papa ; que dcfmembro en fu favor el Obifpado de Paífau, 
¡ del Arzobifpado de Saltzburg. 
D . Cómo havicndo muclio tiempo , que refidc en Viena el Emperador, no 
es ella la Capttal de Alemania^ 
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•S, Si es h Capital; aunque bien mirado no lo Tea > ana vez que Akn:ania 
no tiene propi iamente Capital. 
D - Que tiene Gracz? 
S.Un buen CaíHllo , y un buen Colegio. 
D . Que es el Obifpo de Laubach? 
S, Es íufraganeo de Aquileya,y por effo depende inmediatamente del Papa. 
P . Qué es Clagenfurt? 
S. Es Ciudad grande , y fuerte , y Capital del Ducado de Carhnhia 5 pero 
antiguamente Jo era Saint Wcith. 
D . Qué minas tiene el Condado del T i r ó l , y qual es fu Capital? 
S. El Condado de Ti:ól , que es montuofo , tiene nup^ as de azogue , y fu 
Capital ts Infpruk , que es una Ciudad pulida , bien íituada, y poblada, 
íin fet grande. 
D . El Obiípado , y Ciudad de Btixen fon también del Tiról? 
S.Tambicn k fon , y el Obifpo es Principe del Imperio , baxo la protec-
ción de la Cafa de Auftna , á la qual pertenece el Ti to! . Tiene grandes 
Oficia es , como el Obifpo de Bamberga; es á íaber: un Marifcal , que es 
el Duque de Bebiera : un Mayordomo Mayor, &c . Las funciones de 
eños empleos ion executadas por los Vicarios délos Principes, que 
fon fus titulares. 
D . Cómo elObiipo deTrento es Piincipe temporal? 
.S. Baxo la protección del Conde de Tiról , que es el dia de oy el impera-
dor , y que pretende , que el Obifpado de Trento fea una dependencia 
del Condado del Tiról . 
D . Porqué es famofo Trento? 
S Por el ultimo Concilio General, que alli fe tuvo el decimofextoílglo. 
D . El Emperador , además de los Paifes nombrados en los verfos , .tien« 
algunos otros? 
S. Tiene una parte de la Stiria , donde eftá Trieüe Obifpado en el "Mar 
Adriát ico, el único Puerto que le pertenece : tiene tajmbieti uua parte 
del Frioul , donde ella Aquileya Arzobifpado. Adamas de eílo ay aili 
aun otrosPsifes fepara¿ios , que fon del Circulo de Aulhia , y que pe-r-
teaecen á ;a Cafa de efte nombre : los principales Ion elBtifgauu , don-
de eña Friburg , Ciudad grande , fuerte , y muy pebiada: ha ;Í!do t o -
mada de los Imperiales eh ño de 1 7 1 3 . por los f larccíes. Brifach esla 
Capital del Pais , Ciudad muy fuerte , delputs las quatro Ciudades 
foralleras. 
D . Pues ya que fabemos ios diez Circuios de Alemania , por quien fon go-
vernados? 
S.Por los Principes de ellos Circ ulos , que fe Ibman Diredores, y por 
los Coroneles. 
X). Quantos Diredores ay á quienes pertenezca convocar los Eílados del 
Circulo, y reglar los negocioi? 
S. El numero no es igual, porque algunos-no tienen rmas que uno , otros 
dos , y otros tres. 
D.Quales ion los dos Circuios , que no tienen fino un D u c í l o r , y rquien 
'Cs cftcDircttor? S. 
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S. La Auíhia , que elene por único Dlrcí tor al Archidaque de Auftría 5 % 
la Alta Saxonia , que tiene al Eleótor , Duque de Saxonia. 
\ v \ D . Q u^ales fon los cinco Circuios , que tienen dos Directores? 
\ ^ ^ S. El Baxo Rhin , el Alto Rhin . la Suavia , la Franconia , y la Babiera. 
5 ¡^ 4 1.Los Directores del Baxo Rhin fon el Arzobifpo de Maguncia, y el 
I S Ele í lor Palatino.^, los del Aleo Rhin fon el Obifpo de Vorraesjy el Elec-
tor Palatino , como Duque de Simsren ; pero el Obifpo de Vormes fe 
JK. v lo hadifpucado. 3. los de la Suavia fon el Obifpo de Conftanza , y el D u -
• \ i que de Vitemberga.4. los de la Franconia fon el Obiípo de Virtzburgo , y, 
el Marqués de Aolpack. $. y los de la Babiera fon el Arzobifpo de Salu* 
\ ^ burg , y el Duque de Babiera. 
H ¿, D . Cómo el Circulo dsBaxa Saxonia , y el de Veílphalia tienen tres D i -
^ K redores? 
\ \ S. Porque de eftos tres Direítores , los dos últimos no fon fíno alternati-
^ \ vos. En la Baxa Saxonia es el hijo mayor de los Principes de la Cafa 
^ de Brunfvik , y alternacivamente fon el Duque de Bremen , y el Duque 
4e Magdeburg. 
Q El primer Direiílor de Veílphalia es el Obifpo de Munfter, defpues al-
ternativamente fon el Duque de Juliers , y el Duque de Cleves , que es 
. el dia de oy Rey dePrufia , y que por ello puede mucho en el Imperiei 
\> íiendo Director en tres diferentes Circuios , como el Eleótor Palatinoj 
H pero tiene muchos mas Dominios , que le dan mas nombre en l a D i e t í 
del Imperio. 
D . Qué es lo que toca á los Coroneles de los Circuios? 
S. El mandar ala gente de guerra , y tener cuidado de la artiUena, y mUi 
niciones. 
rV\ y. t>A B O H E M I A . 
Praga fe vé en la Bohemia, Komora en la Isla Schut, 
Y Gorlits en la Lufacia, Gran, y Buda Capital, 
Breslau eílá en la Sileíia, Con Peñ, que eílá frente á frente, 
Olmutz , y Brinn enMorabía. Y defpues Alva Real. 
D . La Bohemia es de otra fuerte del Imperio , fino es folo por fer el Rey de 
Bohemia Ekdor defde el año de 1200? 
S. Ella es mas que lo que fe cree de ordinario ; porque defde el dia fíete de 
Septiembre del año 1708 . ei Diputado del Rey de Bohemia entra en la 
Dieta de Ratisbona. 
Es de notar , que quando fue recibido no fe le hizo cumplimiento, co-
mo para moftrar , que efte no era un derecho nuevo , y que él havia 
fido fiempre del Imperio ¡ lo que fe llamó fer readmitido , y no admiti-
do fimplemencs. A l contrario , al mifmo tiempo el Diputado del Eledoc 
de Hannover fue cumplimentado , y con ceremonia , como fiendo ad-
mitido por la primera vez, por el titulo del nuevo Electorado ; y afsi fe 
pue. 
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puede decir el dia de oy , que la Bohemia , abíblutamente hablando j es 
¿el Imperio. 
D . Por qué caufá efle Keyno , en otro tiempo cleólivo , fue declarado 
hereditario ei año ^ 6 4 8 . en el ti atado dt Veliphalia? 
S. En favor de la-Caía .dc ,A«ftria , q^ re lo 0&m Wias de dofeientos años 
ha : no tiene titulo.de ht reditano, ilno por vía ..de elección. 
;D. Qué produce.el .territorio de .la .'Bohemia ,.cuy,o .ayre es poco í a n o , y 
lujfcto a la pelte? 
S. Piodufce po<ro vino } pero íbaftante graw , y azafrán. 
D . Efta muy alto eite Circulo? 
,S. Es nt'ceíTario que iy efté , pues tres , ó quatro Kios gíandes , como tj£ 
.Elba , x l <Oder , y la yjftula.tiencn allí fu origen. 
;D. Qué Religión fe i|gae ,en l a Bohejaiia? 
:S La Luterana , y la'Calviniíla :eítan allí permitidas 3 pero la Religión 
Cathoika .es la mas íeguida. 
ÍD.'Qué titul'os tiene la Ciudad .dePraga j.Capital de la Bohemia, y refiden-
cia.de los antiguos Reyes del Pais? 
:S. Praga es Aizcbilpado , y Univeifi.dad célebre : el Hercge Geronymo de 
Praga havia aili elludiado con Juan Hus > Gefe ce los Huliras. 
>Cerca.de Praga fue.donde MaxmaÜano , Duque de;Eab¡era , gsnó una 
importante .batailaiel dia .ocho de Noviembre del año ..t o 20. ,!a q.ual .deci-
dió la .Corona en favor de Pernai.do .11. Emperador , .contraFederico, 
Eleólor Palatino , que havia fido elegido Rey de .Bohemia. 
;D. .Cómo la:Lulacia j que es.una dependencia de la Bohemia , pertenece.ea 
parte al E'.efitor de.Saxonia? 
S. Porque la .baxa Luiacia le fue empeñada por el Emperador Fernando J I . 
el año i6zo . y defpuescedida en el de 1 6 4 8 . rinde omenage aVEmpeu-? 
dor , confiderado como Rey de Bohemia. 
D.Quales fon las principales Ciudades de la baxa.Lufacia? 
S.Luben , yiSorau. 
D . Qual es la Capital de toda la Lufacia? 
.S. Es Gorlitz en la alta Luiacia , Ciudad bella , y fuerte. 
La Süefia acia , no ha quatrocientos años , parte de la Polonia : .alli 
fe obferva una jurilprudencia íingular : los bienes de los .Abades , y dé 
las Abadefas que mueren , pertenecen , no á la Igleíia, fino al Rey. 
D . Qué Ciudad es Breslau Obifpado lebre el Oder , Capital de la.Silefia? 
S. Esbeha , y rica , fobre todo por íu comercio de telas muy ünas . 
D.Por qué Olmutz no es yá la Ciudad Capital del Mar^quefado de,Morabia, 
otra parte de laüohemia? 
S . Porque haviendoie rendido fácilmente á los Suecos , eíle honor ha JUáp 
transferido á la Ciudad deBrinn. 
La TJngria , fundo también del Emperador, la vamos á juntará los 
otros EÜadosíuyos i aunque no dependa d d Impeiio de Alemania , j r 
que haga un País todo Merence. 
C t& 
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•L'Á U N G R I A . < 
Presburg, Neuhauzel, Caflbvi^ 
En Ungria , y Varadin, 
Segedin , y Temelvar, 
Canifa, Agria , Javarin, 
D . EIReyno de Ungria , como ci de Boiiemia , no es eíeálívo por Kasari-i 
tiguas Leyes del Pais? 
S. Si i pero ha fido cerca de doícientos há , como hereditario de la Cafa d^ 
Auñria , y fue declarado el año 1 6 8 7 . ferie abfolutamente hereditario. 
Los Ungaros han hecho defpues guerra por íu libertad i pero los ÍÚá 
ceffos no han correfpondido alus pretenfiones. 
D . Qué produce de mas particular Ja Ungria , Pais bueno , y fértil? 
S. Vino , el mas exqaifito , y mas eftimado de la Europa , llamado vincS 
de Tokay. 
Los Ungaros fon valerofos , y guerreros : tienen facilidad para habla^ 
diverias lenguas j efpecialmente el Lacia, que les es muy familiar. En 
Ungria hay mas Cacholicos » que Proteftantes. 
D . Eihndo ia alta Ungria ácia el Oriente , y de la otra parte de allá del 
Danubio > donde efta fituada ia baxa? 
S. La baxa Ungria eftá en la parte de acá del Danubio, y eftá mas ázia el 
Occidente. 
Es conducente conocer la íituacion de lasCiudadesde efte Pais, íiendo 
la mayor parte de las Ciudades fuertes, y fronterizas del Imperio , y de 
la Chrilliandad contra los Turcos, y célebres en la Hiftoria de nueftrq 
tiempo, 
D . Cómo halláis las principies Ciudades de la alta Ungria? 
S. Comenzando por Presburg , fu Capital, lobre el Danubio , al Efte,' 
donde fe hallaNeuhauzel, Agria, y CaiTovia j defpues el jpequeño Vara-
din , el grande Varadin , con TemeíVar , y ( fobre el Rio de Theíes) 
Segedlo. 
D . Quales fon las Ciudades en la baxa Ungria , comenzando por Kanife, ó 
Kaniska, ázia la unión del Muer , y del Dravo? 
S. Subiendo al Norr.e fe encuentra javarin , llamado por otro nombre 
Raab , ázia la embocadura del Rio Raab en el Danubio; defpues en el 
ángulo Oriental de ella Isla e iUKomora, y baxando lo largo del Da-
nubio fe encuentra Gran , ó Strigonia; defpues Buda , llamada también 
Oífen , Capital de toda la Ungria , enfrente dcPeíl , que eftá del otr(> 
l'ado del Danubio , y al Nord eít de Alva Real. 
D . Ya que fe habla muchas veces de la Isla de Schut , decidme , qué fe en-
tiende por el píqueño Schut? 
S. En la gunde Isla de Schut, formada por dos brazos del Danubio , e l 
brazo derecho fe divide cambien en dos ramas , que forman una Isla me-
nor , quK ie llama Pequeño Schut. 
D . 
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O . Quales fon !os Paites perceneclentes aíin al Emperador, que es neceíla-
rio juntar á la Ungria? 
S. La ScUvonia , que eftá unida mucho tiempo ha , y cuya Capital es 
Pofega ; y la Traaíilvanu , que el Emperador ha adquirido poco ha, 
cuya Capital es Hermanltad. 
Se guarda en Presburg la Corona del Reyno, porque alli fe hace la 
elección , y la coronación de los Reyes. 
Neuhauzel es una pequeña Ciudad , que el arte , y la naturaleza han 
hecho muy fuerte. 
Agria /Obiípado , paífa por una de las mas fuertes Plazas del Reyno: 
los Turcos la toimaron el año y los Imperiales la bolvieron á to-
mar el año 16% f . Los Sultanes Turcos hacian tanta eftima de ella , que 
tomaban en fus titalos el de Señor de la invencible Fortaleza de Agria. 
CaiTovla , de otra manera Caflou , es Ciudad fuerce: fu Arfenalera 
¡el mejor de todo el Pais, pero fe quemó. 
E l Pequeño Varadin al Norte del Gran Varadin , Obifpado , dependía 
de la Tranfilvania : los Imperiales la tomaron el año 165)2. 
D . A quien pertenece Temefvar, cedida al Turco por el tratado de Carlo-
wits el año 1^59. 
S. Los Imperiales la tomaron el año 171 í . con todo lo demás de la Ungria, 
que es al prefente toda del Emperador. 
t ) . Qué es Segedin? 
S. Una Plaza baftante buena. También Kanife , ó KanisKa es Plaza , y la 
mas fuerte de la Ungria , rodeada de un Almarjal ázia la punta exterior 
del Muer, y del Bravo. Loslmperiaks la bolvieron á tomar el año 16^0. 
de los Turcos. 
Javarin Raab , buelta á tomar de los Turcos por la induftria de un 
Gentil Hombre Francés , llamado Vaubecourp , que hizo faltar la puerta 
con un petardo. 
Komora eftá en el ángulo Oriental de la Isla de Schut, que tiene 
quince leguas de largo. La Ciudad de Komora es muy fuerte por fu íitua-
cion, y por las obras que alli fe han hecho. 
Gran , ó Strigonia es Arzobifpado , y fu Arzobifpo es Primado de 
Ungria. 
ü. Quales la Capital de toda la Ungria , afsi alca, como baxa , que lo 
Imperiales tomaron de alíalto hecho año I Ó S Í . 
S. Es Buda , por otro nombre Offen , Ciudad bella , y fuerte , y que co-
munica por uuPuente de Barcos con la Ciudad de Peft , íituada al otro 
lado del Danubio. 
D . La Tranfilvania ,haviendo tenido un Principe particular , Vaffallo del 
Gran Señor, cómo ha venido al Emperador defdc el ultimo Principe 
Miguel Abafi , muerto el año 16^0? 
S. Como havia recibido guarnición Alemana, el Emperador tomo la T.an* 
filvania , bien fea como una antigua dependencia de Ungiia , ó bien fea 
como Protedor , ó Tutor del joven Principe Abafi , hijo de Miguel. 
D . Es fsrcil efte Pais? 
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S. Lo es en trigo , )• . .. vinos bailante delicados, bien que las aguas no ftsti 
mav buenas; y tiene tambie.n algunas minas de oro, de plata, y de í'al. 
V.. Que es Hermandad? 
S. Es Obifpado , Plaza fuerte » bella j y muy poblada , y Capital del PaiSj. 
de 'donde ha Calido la Cala del Principe Ragoftki, que fue á Francia. 
R I O S PRINCIPALES D E A L E M A N I A , 
de Boliemia 3 y de Ungiia. 
11 [."El Rhin tiene fu origen en los Alpes, á dos leguasiel Rhodano:t. atra-
viefia el Lago de Confianza , pafia por Brifac , y a un quarto de legua de 
Strasbutgo , azia el Oriente , r i e g a á Philisbúrg , Spira , Vormes , Ma-
guncia , y Colonia : 3. el Rhin recibe á íuderecha al Rio N t k r e , e lMtiu^ 
y cILipa ^ y á fu izquierda el Mofelia: 4 . fe divide, y fe pierde. 
1.El Mein tiene íu origen en Franconia , cerca,de Culembach*. riega á 
Bambcrga .Virtzbourg, Francfort : 3.7 fe entra.en el JRhin , cerca Je Ma-
guncia. 
i5Ei Vcfer tiene fu origen en Eranconla ; 2. en el Condado de.Henneberg 
baña á Bremen, y Minden: 3. y defagua en el Mar de Alemania. 
1 . E'l Elba tiene fu origen en Bohemia, azia la Süeíia -. 2. baña á^Drefde en 
Mifnia , á Virtemberga en Saxonia; y áHamhnrg: 3. y defemboca en eTMar 
de Alemania .recibiendo clMoldaw,que paííaPraga por Salta; y el Havel. 
i . E l Odei tiene fu origen en Sikfia,cefcadela Morabia'.2,pair3 por Breslau 
en Silefía, por IFrancfortjy por Cuftrin en el Brandemburgo, donde recibe al 
Wart.T.pafí"a también por Stenn.jy defagua por tres canales en el Mar Báltico. 
i .E l Danubio,el mayor Rio.de la Europa, tiene fu origen en t i Condado 
de Furilcmbffga : 2 . ba'ña á Ulm, á Ingolftad , y á Vicna ; jdefpoes en Un-
gria baña á Presburg , y Buda , atravieffa la Servia , y la Bulgaria , y va á 
defaguar por diveffos canales al Mar Negro : 3 . recibe á fu derecha el Rio 
Leck , azia Ausburg , al íílel , y al I n n en Babiera , y al Ems en Aufíria; 
dtfpuesen Ungria.cl Rab en Javarin , al Dravo en Effeck ^deípues el Tt i í í , 
y un poco mas abjxo al'Savo en Belgrado 5 y recibe otros muchos Rios na-
vegables. Sus aguasdicenvconfervan-fu dulxura en el Marjácanfíidc la r&s 
.pidez con q;ue aíli fe entran. 
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